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EDUULHUDQGPIRUGLVWULEXWHGZDWHUWURXJKEDUULHU:DWHUFRQFHQWUDWLRQDWEDUULHUORFDWLRQVKRXOGEHDWOHDVWOP
DQGOPUHVSHFWLYHO\([SHULPHQWV/03HMLFHWDOFRQGXFWHGDFFRUGLQJWRWKHVWDQGDUGVKRZWKDWWKHWLPH
IRU SDVVLYHZDWHU WURXJK EDUULHU DFWLYDWLRQ YDULHV IURP  V DQG  V 7KH\ DOVR UHYHDO WKDW SDVVLYH EDUULHUV
SURWHFW HIIHFWLYHO\ DJDLQVW WKH VSUHDG RI IODPH EXW WKH\ DUH QRW FDSDEOH RI HQVXULQJ WKH DWWHQXDWLRQ RI EODVW
RYHUSUHVVXUH $SDUW IURP WKDW WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI PLQLQJ ZRUNV WRJHWKHU ZLWK WKH LQVWDOODWLRQ RI GLIIHUHQW
HTXLSPHQWDVUHTXLUHGE\(1LVYHU\GLIILFXOWRUHYHQXQIHDVLEOHHVSHFLDOO\LQVPDOOFURVVVHFWLRQJDOOHULHV
'XH WR LWV OLPLWHG HIIHFWLYHQHVV DQG D ORQJ SHULRG UHTXLUHG IRU WKH DFWLYDWLRQ ZDWHU WURXJK EDUULHUV IDLO WRPHHW
FRQWHPSRUDU\FKDOOHQJHV
$QDXWRPDWLFH[SORVLRQH[WLQJXLVKLQJV\VWHPDFWLYDWHGE\PHDQVRIDEODVWRUIODPHGHWHFWRUKDVDGYDQWDJHVRYHU
SDVVLYHRUDFWLYHZDWHUWURXJKEDUULHUV$QDXWRPDWLFV\VWHPHQDEOHVWKHXVHRIGLVSHUVHGZDWHUDVDQH[WLQJXLVKLQJ
DJHQW DQG IDFLOLWDWHV DQ LPPHGLDWH IRUPDWLRQ RI D ZDWHU PLVW EDUULHU 6WXGLHV KDYH VKRZQ WKDW ZDWHU PLVW LV
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7KRPDV9DQ:LQJHUGHQ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6\VWHPVRIWKLVNLQGDUH
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Ⱥ93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%968.³*UDYLQHU´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5XVVLD $&93/986 HWF5HVHDUFKKDVEHHQGRQH WRGHYHORS D V\VWHP IRUSURWHFWLRQ IURPGXVW H[SORVLRQ LQ
LQGXVWULDO VLWHV DQG SODQWV SURGXFLQJ FKHPLFDOV SODVWLFV WH[WLOHV SXOS DQG SDSHU SKDUPDFHXWLFDOV DQG PLOOLQJ
RSHUDWLRQV=DORVK'LHUGRUI	+DZN
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
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7KHWLPHRIWKHIRUPDWLRQRIEODVWDEVRUELQJPHGLDE\
WKHVHV\VWHPVLVDERXWPVLHWKHSURWHFWLYHV\VWHPVIDLOWRDEVRUEEODVWRYHUSUHVVXUHDWDGLVWDQFHRI
PIURPWKHEODVW VLWH LI WKHSURSDJDWLRQYHORFLW\RI WKHVKRFNZDYH LV W\SLFDOO\PV)DVWHUEODVW
ZDYHVZLOOLQFUHDVHWKHVHGLVWDQFHV
 ,QDGHTXDWHGLVFKDUJHRIDEODVWDEVRUELQJDJHQWUHTXLUHGIRUUHGXFLQJWKHH[FHVVSUHVVXUHDQGWHPSHUDWXUH
WR DQ DFFHSWDEOH YDOXH DV ZHOO DV WKH LQDELOLW\ WR PHHW WKH JHRPHWULF FRQVWUDLQV RI DQ XQGHUJURXQG
VWUXFWXUH
7KLVSDSHUSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIWKHWHVWLQJRIDQHZSURWHFWLQJV\VWHPIURPH[SORVLRQVLQWXQQHO7KHV\VWHP
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&,336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H[SHULPHQWVZKLFKLQFOXGHG
 WHVWLQJ RI PHWKRGV RI EODVW LGHQWLILFDWLRQ DQG DEVRUEHU DFWLYDWLRQ LQ WXQQHOV DV ZHOO DV D FRPSDUDWLYH
DQDO\VLVRIWKHLUUHOLDELOLW\DQGVSHHG
 H[SHULPHQWDOVWXG\RIWKHUHGXFWLRQRIEODVWRYHUSUHVVXUHE\GLIIHUHQWGDPSLQJDJHQWVDQGWKHVHOHFWLRQRI
DQHIILFLHQWGDPSLQJDJHQW
 WHVWLQJRIPRGHOVRINH\FRPSRQHQWVRIDQDEVRUEHU
7KHUHVXOWVRIWKHSUHOLPLQDU\VWXG\&KLNKUDG]HHWHO0DWDUDG]HHWHODE/RPLG]HHWHO
IRUPHGWKHEDVLVIRUWKHSURWRW\SHSURGXFWLRQDQGWHVWLQJ7KHSURSRVHGSURWHFWLYHV\VWHPFRQWDLQV
 DZLUHOHVV V\VWHP IRU WKH GHWHFWLRQ RI H[SORVLRQV DQG DFWLYDWLRQ RI DQ DEVRUEHUZLWKRXW H[WHUQDO SRZHU
VXSSO\
 DQDEVRUEHURIDQHZGHVLJQZLWKDS\URWHFKQLFGHYLFHIRUTXLFNGLVFKDUJHRIZDWHUDQGDZDWHUFRQWDLQHU
ZLWKQR]]OHVIRUGLVSHUVHGZDWHUPLVWIRUPDWLRQ
7ZR GLIIHUHQW GHVLJQV RI D VKRFN ZDYH DEVRUEHU ZLWK D S\URWHFKQLF HOHPHQW ZRUNLQJ RQ VWDQGDUG VLJQDOV
JHQHUDWHGE\WKHLGHQWLILHURIWKHH[SORVLRQZHUHWHVWHGLQXQGHUJURXQGFRQGLWLRQV2QHRIWKHVKRFNZDYHDEVRUEHUV
ZDVGHVLJQHGIRUKRUL]RQWDOGLVSHUVDOZKLOHDQRWKHUIRUYHUWLFDOGLVSHUVDO
$QDEVRUEHUFRQVLVWVRIDFRQWUROEORFNDS\URWHFKQLFGHYLFHDZDWHUFRQWDLQHUDQGQR]]OHV$VLJQDOJHQHUDWHG
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LQDGHWHFWRUEORFNWUDQVPLWWHULVUHFHLYHGE\DQDEVRUEHUFRQWUROEORFNZKLFKSURGXFHVDVWDUWVLJQDODQGVHQGVLWWR
WKHHOHFWULFDOLQLWLDWRURIDJDVJHQHUDWRU+LJKJDVSUHVVXUHLVJHQHUDWHGLQDFKDPEHUDQGLVWUDQVIHUUHGWRWKHZDWHU
LQFRQWDLQHUV7RJHWKHUZLWKWKHGHYHORSPHQWRISUHVVXUHLQDFRQWDLQHUQR]]OHVEHJLQGLVFKDUJLQJZDWHUFUHDWLQJD
GLVSHUVHGZDWHUPLVWLQDQDUHDWREHSURWHFWHG)LJXUH3%(7(W\SHQR]]OHVSURGXFLQJPLVWZLWKGURSOHWVL]H
±PZHUHXVHG
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)LJ±7HVWVDPSOHVRIDQDEVRUEHUȺ±IRUKRUL]RQWDOGLVSHUVDOȼ±IRUYHUWLFDOGLVSHUVDODEVRUEHUFRQWUROEORFNS\URWHFKQLFGHYLFH
ZDWHUFRQWDLQHU±QR]]OHV

$EVRUEHUV DUH LQVWDOOHG DW UHJXODU GLVWDQFH IURP HDFK RWKHU DORQJ WKH SURWHFWHG XQGHUJURXQG RSHQLQJV 7KH
GLVWDQFHEHWZHHQQHLJKERXULQJ DEVRUEHUV LV GHWHUPLQHG DFFRUGLQJ WR WKH VSHHGRI VKRFNZDYHXQGHU DQ H[SHFWHG
H[SORVLRQDQGTXLFNDFWLRQRIDQDEVRUEHU'HSHQGLQJRQ WKHFURVVVHFWLRQRIXQGHUJURXQGRSHQLQJVRQH WZRRU
PRUHDEVRUEHUVFDQEHLQVWDOOHGDORQJWKHWXQQHOVHFWLRQ
7HVWSURFHGXUH
7KHPHWKRGRORJ\RIWHVWLQJRIDPLVWJHQHUDWRULQWKHXQGHUJURXQGRSHQLQJLPSOLHGWKHIROORZLQJ
, FRQWURORIWLPHFKDUDFWHULVWLFVRIUHVSRQVHRIDQDEVRUEHUXQGHUEODVWV
,, PHDVXUHPHQWRIRYHUSUHVVXUHVLQDWXQQHOZLWKPLVWJHQHUDWHGE\DQ
7HVWLQJZDVFRQGXFWHGLQWKHWXQQHORIWKHXQGHUJURXQGH[SHULPHQWDOEDVHRIWKH0LQLQJ,QVWLWXWH7XQQHOVL]HV
KHLJKW±PZLGWK±PWRWDOOHQJWK±PVXSSRUWHGE\UHLQIRUFHGFRQFUHWH
$ KRUL]RQWDO DEVRUEHUZDV ORFDWHG DW WKHZDOO RI WKH WXQQHO$W DQRWKHU VWDJH RI WHVWLQJ D YHUWLFDO DEVRUEHUZDV
ORFDWHGDWWKHURRIRIWKHWXQQHO:LWKWKHDFWLYDWLRQRIWKHDEVRUEHUPLVWZDVJHQHUDWHGDORQJWKHHQWLUHVHFWLRQRI
WKHWXQQHO)LJXUH7KHKRUL]RQWDODQGYHUWLFDODEVRUEHUVZHUHWHVWHGXQGHUWKHIROORZLQJFRQGLWLRQV
 FKDUJHZHLJKW: NJ: NJ
 GLVWDQFHIURPFKDUJHWRVHQVRUVIURPFKDUJHWRPLVWPIRUKRUL]RQWDODEVRUEHUDQGPIRUYHUWLFDO
DEVRUEHU
 ZLGWKRIPLVWP
2YHUSUHVVXUHV ZHUH PHDVXUHG E\ PHDQV RI WKUHH VHQVRUV IL[HG DW   DQG  P IURP WKH WXQQHO IORRU
UHVSHFWLYHO\
:LWK WKH DLP RI FRQWUROOLQJ WLPH FKDUDFWHULVWLFV D EODVWPRPHQW DQ DEVRUEHU DFWLYDWLRQPRPHQW DQG D VKRFN
ZDYH DUULYDO XQGHU WKH H[SORVLRQ RI D  NJ FKDUJH DW WKH GLVWDQFH RI P IURP WKH DEVRUEHUZHUH UHFRUGHG$
SUHVVXUH VHQVRUZDV LQVWDOOHG LQ DQ DEVRUEHU FRQWDLQHU DQG FRQQHFWHG WR DQRVFLOORVFRSH WR UHFRUGSHDNSUHVVXUHV
JHQHUDWHGLQDK\GURV\VWHPDIWHUWKHDFWLYDWLRQRIDJDVJHQHUDWRU

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

)LJ7HVWSODQ&+±FKDUJH*&*±SUHVVXUHVHQVRUV
7HVWUHVXOWV
7KHWLPHKLVWRULHVRIVKRFNZDYHDUULYDOEHIRUHDQGDIWHUPLVWDUHSUHVHQWHGLQ)LJXUH

)LJ±7KHWLPHFKDUDFWHULVWLFRIDQDEVRUEHU
7HVWUHVXOWVKDYHVKRZQWKDWWKHWLPHRIWKHDEVRUEHUDFWLYDWLRQIURPWKHPRPHQWRIEODVWLVPVDQGWKHWLPH
RIVKRFNZDYHDUULYDOIURPWKHPRPHQWRIDEVRUEHUDFWLYDWLRQLVPV7KLVPHDQVWKDWXQGHUWKHLQGLFDWHGEODVW
FRQGLWLRQVWKHVKRFNZDYHDUULYHVDIWHUPLVWIRUPDWLRQDQGDEVRUEHULVRSHUDEOH$QDEVRUEHUDWWKHFRPPDQGRIWKH
LQLWLDWLRQ VLJQDO SURGXFHV WDLORUHG GLVSHUVLQJ ZDWHU PLVW DORQJ VHOHFWHG VHFWLRQV 7KH VSHHG RI D GDPSLQJ DJHQW
GLVFKDUJHIURPDQDEVRUEHUGHSHQGVRQWKHSHDNSUHVVXUHVLQDZDWHUFRQWDLQHUDQGWKHGLVWDQFHIURPWKHQR]]OH)RU
SUHVVXUHVXQGHUEDUWKHVSHHGRIGLVFKDUJHZDVPVDWDPGLVWDQFH9ROXPHRIDJHQWGLVFKDUJLQJIURPWKH
DEVRUEHUYDULHGDFURVVWHVWLQJF\FOHVIURPWROLWUHV
$EVRUEHUHIILFLHQF\LVDVVHVVHGE\PHDQVRIDFRHIILFLHQWRIWKHUHGXFWLRQRIPD[LPXPRYHUSUHVVXUHV. ǻ3Eǻ3P
ZKHUHǻ3EDQGǻ3PDUHRYHUSUHVVXUHZLWKRXWDQGZLWKZDWHUPLVW7KHUHVXOWVDUHJLYHQLQWKH7DEDQG7DE

7DEOH6KRFNZDYHRYHUSUHVVXUHZLWKRXWPLVWDQGZLWKPLVWIRUKRUL]RQWDODEVRUEHU
ʋ
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